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sacuvano pismo upuceno Batthyanyjevima. Godine 1603. poeetkom svibnja je umro. Pokretlji-
vost i razina energije koju je ispoljavao do zadnjeg trena bila je upravo nevjerojatna" (1%-197).
No, ta pokretljivost i razina energije Clanova najmOCnijih obitelji na krajiSkim prostorima uve1ike
su pridonijele spasu "ostataka nekada slavnih kraljevstava",'. a pokretljivost i razina energije Na-
taSe Stefanec u svojim obilascima madarskih, austrijskih i hrvatskih arhivalija nesumnjivo pridonosi
oZivljavanju znanstvenog interesa za pIOSIost plemenitih obitelji
j rodova u osvit novovjekovnog
razdoblja hrvatske povijesti.
Ivan Jurkovie
Lovorka Coralie, Hrvati u procesima mldac"ke inkvizicije, Hrvatski institut za povijest, Dom i
svijet, Zagreb 2001., 195 str.
NastavljajuCi suradnju na izdavanju povijesnih dijela iz hrvatske proSlosti, Hrvatski institut
za povijest i izdavaCkakuea Dom i svijet objavilisu studiju Hrvati u procesima mJetafIceinkvizidje
autorice Lovorke Coralie. Knjiga je nastala kao plod viSegodiSnjih arhivskih istraZivanja u Mle-
taCkom DrZavnom arhivu u Fondu mletaCke inkvizicije ili Svetog oficija. Dok je prije objavljena
studija 0 hrvatskim iseljenicima u Mlecima od najranijih spomena obuhvaCala gotovo sve aspek-
te svakodnevnoga, kulturnoga, gospodarskog i politiCkog Zivota Hrvata u M1ecima, knjiga koju
se ovdje ukratko predstavlja u cijelosti je posveeena sudskim procesima hrvatskom stanovniStvu
u gradu na lagunama u razdoblju od 16. do 18. stoljeea.
Problematiku djelovanja mletaCke inkvizicije i Svetog oficija kao njezina izvrSnog tijela auto-
rica razmatra u prvom poglavlju Od krivovjerja domagije:Hrvati u procesimamIetalkeinkvizicije.Pri
tome napominje da je od 16. stoljeea Sveti oOOj uprerastao u srediSnju ustanovu za nadzor nad
vjerskim Zivotom na cjelokupnom podruCju prostranog mletaCkog dominijaU, te istiCe da su ar-
hivski dokumenti 0 procesima koje je Sveti oficij vodio posebice zanimljivi jer donose podatke
podjednako 0 Zivotima istaknutih duhovnjaka hrvatskog podrijetIa kao i malih Ijudi na margini
mletaCkog dru§tva, a koji su testo zanimljivi jer govore 0 pu&om praznovjerju i magijskim pas-
tupcima. No, vaZno je nagIasiti da mletaCka inkvizicija ovakve Udevijacije" nije smatrala prijet-
njom stabilnom poretku MletaCkeRepublike.U drugom pogIavlju0pCipodad0 soetomoficiju. Iz-
vorl i historiografijaprikazan je historijat te institucijekao i rezultati dosadainjih istraZivanjau hr-
vatskoj, talijanskoj te historiografiji drugih europskihzemalja. S1ijedipopis izabranih procesa protiv
Hrvata u spisima mletaCkog Sv. oficija prema vrstama optuZbi, potom grafi&i prikaz u postocima
ovisno 0 optuZbi, zastupljenosti optuZenih prema spolu, zanimanjima i podrijetlu. U sljedeCem
pogIavlju naslovljenom PrijebzzJIll isIam(MJwmettismo)autorica analizira procese protiv Sesnaest
hrvatskih gradana (jedanaest mtffikaracai pet Zena)optuZenih za prijelaz na islam (maomettismo
ili eresia in genere) kao i razloge koji su ih naveli na konvertiranje. NajveCi broj optuZenih za ovu
herezu bili su podrijetlom iz gradova i sela na hrvatskom i bosanskom podruCju, tada pod osman-
lijskom vlaSCu.MuSkarci su najCeSCebill pripadnici pojedinih vojnih postrojbi osmanlljske vojske,
dok su rjede njihova zanimanja bila povezana uz pomorstvo i obrt. OptuZenici su se pred Svetim
oficijembranili rije&na da su uposjetedZamijamadrZalilafnim i ispraznim Cinom.
WNo, napo-
minje autorica, usprkos tvrdnjama optuZenika kako nikada nisu prestali biti katolici, Cinjenica je
16 Sto reO a pokretljivosti kneza Bemardina Frankapana koji kao ~desetdevetogodiSnjak putuje iz svojega
M~ u Niirnbergna zimskozasjedanjedrZavnogsabora Svetorimskoga Njema&ogCarstva na kojemu
je odrZaa znameniti Oratia pro Croatia? Usp. Jurkovic, Dip/omJltska aktivnost..., sir. 246-252
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da je prilika za bijeg na krSeanski prostor bilo dovoljno i da su ti Ijudi ipak samovoljno pristajali uz
obicaje muslimanske zajednice i pravila islama. C:inise da mletaCka inkvizicija nije tu vrstu hereze
smatrala opasnom na sto upueuje Cinjenica da su dosudene kazne bile vrlo bIage (obveze priCesti
i ispovijedi, molitve krunice i sl.), a procesi su okoncavani simboliCnom formuIom odricanja od
islama (abiumzione). U pogIavlju Dvostruko krivovjerje:Greta shizma i prijelaz na is/Qm(scisma grrca e
turea) analizirani su procesi protiv pojedinaca koji su katolicizam iznevjerili u dva navrata, jed-
nom prihvacanjem pravosIavlja, a potom islama. BuduCi da su optuZeni za shizmu i herezu naj-
ceSCebill podrijetlom iz podruqa pod izravnom ratnom ugrozom osmanIijskih postrojbi (Sibenik,
Kotor, Bosna), gdje se vrhovna vIast cesto mijenjala, ani su se pred Oficijem branili upravo op&n
ratnim stanjem. U pogIavlju Protestantizam (protestantesimo, Lutenmesimo) autorica analizira pro-
cese vodene protiv hrvatskih useljenika koji su prihvatili teoriju 0 predestinaciji ill neke druge
dogme protestantizma. Zanimljivo je da je preIazak na protestantizam (protestantismo, lutenl1lis-
mo) smatran znatno opasnijim grijehom koji je prijetio temeljima MletaCke RepubJike, te je pos-
Ijedieno znatno stro!e kaZnjavan. No, i u takvim sluCajevima sarno je nekoliko procesa rezu1tiraIo
teZim kaznama kao sto su izgon s teritorija MletaCke RepubJike i javno odricanje od protestantiz-
ma. Prijepis izabranih dokumenata u dodatku donosi ujedno zanimljive podatke 0 opOm vjer-
skim prilikama na istoenoj obali Jadrana na prijeIazu iz 16. u 17. stoljeCe, kao i pojedinim ugled-
nim crkvenim osobama hrvatskog podrijetla (Marko Antun de Dominis, pojedini zadarski ugIed-
nici).U poglavlju Magija i praznoujerje(magiD,negromanzia,suduzione, sortilegio) autorica razmatra
procese vodene protiv hrvatskih gradana optuZenih za vodenje ill sudjelovanje u tim ned~
nim obredima u razdoblju od 1582. do 1721. Analiza pokazuje da se u tim procesima spominje
neSto yea postotak !ena nego mwkaraca koji su najeesce bill podrijetlom iz grads1d komuna na
istoenoj obaliJadrana. Manjidioispitanika biojepatricijskogpodrijetla, pa Cakicrkvenidufnosnici.
Vrlo su zanimljivi opisi tijeka pojedinih procesa koji obiluju detaljima iz puCkog ptaznovjerja.
RijeCima autorice "Thkvi nam podaci pribliZavaju svakodnevlje, navike, te!nje i misaona obzorja
obiCnog puka proAtih stoljeCa, podastiruCi nam konkretne primjere i dokaze na koje teSko naiJa-
zimo u nekim drugim vrstama izvomih arhivskih spisa."U pogIavlju naslovljenom Ost1lliprocesi
(bestemmie, eretica1i, scandoJo,poligamill, libri proibih) razmatraju se procesi i sudbine prete1ito du-
hovnih osoba koje su zgrijeSile ponaSanjem koje nije bilo u skladu s njihovim druStvenim i prQfe-
sionalnim statusom. Analizirani su procesi od 1573. do 1744. godine. Zanimljivo je da su svi
optuienici bill muSkarci podrijetlom sa srednjodaImatinskih otoka, te iz Dubrovnika i KOtora.
Procesi koji se ovdje obraduju vezani su uz neprimjerene veze s lokalnim vjernicima, pedofilija,
Citanje zabranjenih knjiga, poligamija itd. OptuZenici su najCeSCekaZnjavani premjeStanjem u
druge zupe, a rjede iskljucenjem iz obnaSanja crkvenih sluZbi. Knjiga je dopunjena sa!etkom na
engIeskom i talijanskom jeziku, prilozen je opseZan popis koriStenih izvora i literature, kazaloosoba,
kazalo toponima i etnonima te biljeSka 0 autorici.
Uzevm u obzir Cinjenicu da je autorica u ovoj studiji razmotriIa jedan do sada u cijelosti ne-
poznat problem iz hrvatske povijesti, na temelju do sada nepoznate grade, moZe se zakljuCiti da
je predstavljena knjiga vrlo vrijedan doprinos hrvatskoj historiografiji. Valja napomenuti da je u
radu na studiji koriStena relevantna inozemna literatura (ponajviSe talijanska, a1ii europska opCeni-
to). Osim sto je u studiji razmotrena tema svakodnevnog Zivota, popuIarna u suvremenoj europ-
skoj historiografiji, knjiga je i metodoloSki i strukturalno ravnopravna znanstvenim dosezima su-
vremene europske historiograflje.
Zoran Ladic
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